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Premiere Universite d'Ete Europeenne 
Histoire des Mathematiques 
Montpellier, July 19-23, 1993 
Djamil Aissani, M. S. Radjef, M. Tatah, the Groupe de Travail Franco-Maghr6bin sur les Math6- 
matiques Arabes, IREM de Rouen, and the Association GEHIMAB, University of Bejaia, Algeria, 
have organized a summer university on Mediterranean medieval mathematics. Its subject will be 
Medieval Bougie: Center of Mediterranean Transmission. 
Information may be obtained from 
Djamil Aissani 
Laboratoire A.M.S. 
U.R.A.C.N.R.S. 1378 
Math6matiques 
U.F.R. des Sciences 
B.P. 118 
76134 Mont Saint-Aignan C6dex 
France 
International Congress Henri Poincare 
Archives-Centre d'Etudes et de Recherche Henri Poincar~, Nancy, May 14-18, 1994 
The recently founded archive and research center Henri Poincar6 at Nancy (France) will organize its 
first international congress in May of 1994. This congress will be divided into two sections. The first 
section treats non-Fregean logic in connection with pragmatism and phenomenology; the second is 
devoted to the study of Poincar6's work. The main topics here are Poincar6's conception of mathemat- 
ical physics and his ideas of space and geometry. 
For information write to: 
Archives-Centre d'Etudes et de Recherche Henri Poincar6 (ACERHP) 
Universit6 de Nancy II 
F-54000 Nancy C6dex, France 
Fax: 33/83 96 23 47 
E-mail: heinzman@plg.u.-nancy.fr 
REPORTS 
Le Quatrieme Colloque Maghrebin International sur I'Histoire 
des Mathematiques Arabes 
Universit# Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fez, Morocco, December 2-4, 1992 
The fourth international Maghrebian colloquy on the history of Arabic mathematics was organized 
by Mohamed Aballagh, Mohamed Abattouy, and Mohamed Mesbahi, University of Fez, Morocco. 
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The 23 lectures were given in Arabic, English, or French and dealt with all aspects of Arabic 
mathematical sciences, their application and reception during the middle ages. They are listed in 
chronological order: 
AHMED DJEBBAR (Algiers/Paris): Quelques aspects des activit6s math6matiques au Maghreb extr6me 
du XIIe au XVIe si~cles 
MOHAMED BENCHRIFA (Rabat): Pr6sence des Math6matiques dans quelques 6crits litt6raires andalous 
MOUSTAFA MAWALDI (Aleppo): Etude du manuscrit Risala fi-I-Hisab-l-Hawa'i de Najrn ad-Din al- 
Katibi 
RACHID BEBBOUCHI (Bab-Ez-Zonar): Techniques de r6daction en math6matiques: H6ritage arabe et 
r6alit6s actuelles en Alg6rie 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): La connaissance des math6matiques arabes par quelques 
math6maticiens j6 uites importants 
MICHEL GUILLEMOT (Toulouse): Sur quelques algorithmes ~travers un 6crit d'as-Samaw'al al-Maghribi 
SOmA BRENTJES (Leipzig): La transmission des El6ments d'Euclide chez les arabes dans les versions 
hajjajiennes 
MENSO FOLKERTS (Munich) AND RICHARD LORCH (Frankfurt/M.): Arabic Sources for the 
Mathematical Works of Jordanus Nemorarius 
SABINE KOELBLEN (Cachan): Un exercice de combinatoire au travers des figes et des traditions: Les 
r~gles des six quantit6s en proportion 
MOHAMED ABATTOUY (Fez): La th6orie des proportions entre les g6om~tres arabes et Galil6e 
HMIDA HADFI (Tunis): Abu-l-'Abbas al-Qatrawani ~travers son livre Rashfar-Rudab min thughur 
A'rnal aI-Hisab 
MOHAMED ABALLAGH (Fez): D6couverte d'un nouvel 6crit math6matique d'Ibn al-Banna al- 
Murrakushi al-Qawanin fi-l-'Adad 
YOUCEF GUERGOUR (Fez): Pr6sentation et analyse du livre al-Jami" fi-l-Hisab d'Ibn Haydur 
ABDEL-KADDOUS TAHA (Toulouse): Le texte arabe des Sph(riques de Menelaus (avec un compMment 
sur le texte arabe des lemmes dits d'Archim~de) 
YVONNE DOLD-SAMPLONIUS (Heidelberg): Le calcul de la Qubba d'apr~s Ghiyath al-Din AI-Kashi 
ELAHEH KHEIRANDISH (Cambridge, MA): The medieval Arabic tradition of Euclid's Optika 
ABDELMALEK DINIA (Rabat): Analyse technique du manuscrit d'Ibn ar-Razzaz al-Jazari al-Jami' bayna 
al-'llm wa-l-'Amal an Nafi'fi Sina'at al-Hiyal 
ABDELAZlZ SHAHBAR (Tetouan): L'influence arabe dans les 6tudes astronomiques h6brai'ques en 
Andalousie: Les Z(jes d'Ibrahim as-Salamanqui et les travaux d'Ibn Jabirul al-Malaqi comme 
exemple 
KHAL1D FENNAN BOUZOUBAA (Fez): Continu ou infini? Consid6rations ~ propos de la g6om6trie 
euclidienne h travers les 6crits d'Ibn al-Haytham et de Nasir ad-Din at-Tusi 
EZZAIM LAABID (Marrakech): Les H6ritages dans les math6matiques arabes exemple: Hisab ad-Dawr 
chez al-Khwarizmi 
MERCI~ Comes (Barcelona): La Tr6pidation dans les tables astronomiques de l'Andalousie t de 
l'Afrique du nord 
EMILIA CALVO (Barcelona): Un trait6 inconnu d'Ibn Baso: La Risala aI-Safiha al-Mujayyaba dhat 
al-Awtar 
NI~IB BOULAHIA (Le Bardo): Quelques contributions Arabes en trigonom6trie sph6rique 
ABDELLATIF SHQOURI (Fez): Remarques pr61iminaires ~ propos du Kitab Minhaj at-Talib fi Tacdil 
al-Kawakib d'Ibn al-Banna 
